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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
. ,
Cuca/ar. fJtcmo. Sr.: Par. ejecución de 10 di,puesto en
1aa realtS órdenes de 2q de octubre 6Jtimo CC. L. n6m. 292) y
17 de marzo próximo puado (D. O. nÍlm. 62), sobre con.ti-
tución de 1" escalas de 'reserva retribuida de lu armas y
cuerpo. del tj~rcito, en armonla con los preceptos de tu le-
ya de 29 de junio de 1918 y 1.. de junio de 1908 yen corro--
lación. cnn los del rul ~ecrtto de 10 del corriente (D. O. n(¡.
Nero 1(6), un. Vez exptrado el plazo de oPCIón Idalado en
elartlc:ulo 17 de la seJ[Unda real orden citada., venflcadol en
lu Cnmandlncfll generales de Afrlca lo. ellI.raenes de los
IIrgentos de 1905 que sirven en aquetlo. territorios, uf como
lu.pendiu f'or real ordln tde¡r4flca de 13 del actual l. con-
1fnuaclón de los que se' eataban efectuando en esta Corte par.
declarar la aptitud de 115 mismas cfaseapertenedenttl • los
cuerpos y"nldad" de la penfn.ula, Baleara y Canarlu, d
'Rey (e¡. O. ,.) se ha servIdo resolverlo Ilpiente:
1.. Tan pfl~nto se reciban en rale Mfmtterio ·Ias .c-
Us y relaciones de'lo, ..rientos aco2idos a·l. ley de 1~08,~
napondieiates a 101 uAmenea yeriflé.dos por los tribunales
de las plazal de Alrica, ya celebrados co" arnerfdrldld a la fe-
cba de su,pensi6n de los mismi-s, y a que .e c.ontrae el artf-
'CUlo So de la real ord(n de 29 de marJo P.J'Óxinto pasado
(D. O. núm. 72), asf como con presentía de 'Ias rcllcio"~ re-
miUdas, con arreglo al arUculo 6.- de el/I, de 101 admltid('s
• examen que no hubitseD sido dasific:ados por'c,I tribu~
centra! por el motivo indicado de dicha suspensión, se proce-
·deri ~ la dttlarlci6n de aptitud de todos" aprobados por
aqu~11os y de Jos convocados ante cst~ ólllaJo, examinados y
no examinados, formulándose las c:octapolldtwta propues-
tas de ascenso de todos ellos para que pued.1 ble tener lugar
con la d~vidad de J.o de jonia pr6ximo, en aJ1J1OOfa con !o
dispuesto en el artículo 20 del reglamento de U de junio
.de 1908 (c. L núm. )05), una vez que cumplen todos las con-
diciones legales para dio. . ..
2.0 Con Ja mi,ma prl'mura se procederá a la dedaración
de ~titud de k5 restantes sargentos dc la ~ceada .ley de
1908 110 l/amados a! presente curso dc preparación y.que COD-
tinúen acogidos a e la, así como a la de . los suboficiales que
opten por la ley de 1915, en cenformi~d cOa lo =rerecep-
túa el .partado i) del epfgrafe .Cl¡ses de tropa~, .a, de
la misma, y que, por tener cfc:etividad utcrior al año J9J6,
deban ser ascendidos en consonancia con el articulo 1) o ck la
Teal orden dé 17 de marzo 11ltime (D. O. 116m. 62); debiendo,
.al d~, fcnnlllane por Jos jefes de cuerpo o dcpendalria
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115 oportunu propu~tas,la~ ~es sedn ~mitidu dir~­
mente por aqu81a. a este MinlStcyio y secCiones retpectívas
de su arma o cuerpo, debiendo tenerle ea cuenta, al redac-
tar ,.. primeras, lu dispensas de condidoDes otor¡adas por
d real decreto de 10 del corriente, pero documeatindolu,
para ambas a~paciones, con las hoju de castigos y los iD-
dlIpellllbles JDformes respecto a coaduct.a de l~ interesado!l.
. 3.· Una vez dectuada la propuesta de -.cCDlOS a que se
refiere cl articulo 1.-, le vaificari aubli¡uicatcmente para la
revista de julio, la promoción a IIf&ez de 101 demú sargentos
de la ley de 1908 comprendidos en el real decreto de 10 del
corriente, a qac se refiel'e d ..rUculo 2.. antecedeate, tomando
puesto en l. ac:aIa de tu nuuo e.-pIco por el ~Jden que. de-
ttrmine IQ antiKGedad, '1,. ftnllnlente, loa IUboficiales que op-
ten por la ley dé 1918 '11a11, ..... y otros. cIcc:landoj tptos
• tenor del citado ardc:ulo. •
".0 A lo. ur¡entOl que babiendo uilddo al presente cur-
to han .Ido desaprobados en 101 6JtimOl eúnJenes, con an-
terioridad 'al real deercto de 10 dcl corriente, se I~I concede
un plazo de preparaci6n de dOI meses para ponerse ea con-
dlclon~ de ser examinado. de nUevo por la Junta dcl cuerpo
en que Ilrven J determina el reglamento de 14 de dfdembre
de 1912 (C. L. ndm 246), y de ser aprobados en CIte acto.
ser:ln consecutivamente ..cendldOl y colocados detrás de 101
dc su promoción, por el orden resjJCcllvo de •• antigQedJd.
~.. LOt que por tener notas desJavorables en su documen-
tad61lao lean declarados en condiciones de Iptitud, polSr1n,
Jranacurrido el plazo re¡Jamcnlarto '1 conl'l'l(da ,\1 ipvallda~
ci6a obtener tambiál el UCCIIIO, uI2n'ndOleltl la¡ antl¡Qedad
y P~Clto 4ft la I~ba ea que cumplan /a.s Condfdones rt¡la-
mentaaiut entre los de su mis.... proctdcndL .
j.)~. 'Ui propuestas~ UCflJIO a que ~e c<'ntt'.e: e~ d'"
posición, no se publicarAn hasta tantd que l' ~d de
lu clatp .dc,cada.artDa o cuerpo haya manif~$tado IU volnn-
tad respecto a la ley" que desean aco&e~ estándose,~r lo
ckrfl~ en'tS~punt~ a lo dtttnDlnadO eJl el "'rrillo 2. de la.
letra n) .Clases de tropa~, de la basc.octava de la:ley.
De real orden 10 digo a V. E. para su conG_cimiento y. de-
más dedos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madrid 23
de mayn de 1919.
I
Señor•••
•••
: . .
SIal. .. .1aDtUII
MAl1UMONIOS
Exano. Sr.: CAnforme a lo solicitado por el ca-
pitan de Jnfanterfa D,.. Baldiomero Rojo Arana, con
destino en el regimiedto Ban~n n6m.· 34, eJ Rey
(q. D. g.l, de acuerdo con lo iorormado 'p<?r .~
Consejo SDpr~ .. b& servido DODceierle ItceDCt•
cm 24dt lDa10 • tttt D. o~ -..nf_____0 -...-.-... _
RESERVA:
--
Se60r .Presideote del
y Marinl.
Seftór Capitú ¡meral de Canarias.
Excmo. Sr.: Confonne a lo tIOlicítado por ti teniente de
Infantería D. Juan fernández de Palencia y Tomú, con desti-
110 en el rr¡imiento de Arag6n n6m. 21, el Rey (q. D. 2.), de
aroerdo con lo informado por ese: Consejo Supremo, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio, con do-
lIa Pilar Roe Calvo.
De real orden lo digo a V. E. pan su conocimiento y de-
lIIis dectos. .oto. RU&rde a V. E. muc:boa.-ftOl. r,\adricS 23
eSe mayo dc 1919. .
. LUIS DE SAInUOO
Sellor Pre.idente del CoDKjO Supremo de Ouena 1 Marina.
Seftor CapitAn general de la quinta reei6D.
ExtmO. Sr.; Conforme a lo solicitado por el te-
niente de Intaaterfa D. Juan S~rez y Ló¡»ez-F"do,
cnn destino en el batallón de Cazadores Lanzarote
núm. 21, el Rey (q. D. ¡.), de acuerdo .con }o in-
formado por ese U>DSejO Supremo, se ha servido
concederle licencia,para contr~er ..trimonto, con do-
t\a. Maria Dolores Lorenzo Quintana,
De real orden lo digo a V." E. para SU cODocimlento
y fines consiguientes. Dlot guarde !l V. E. muctto.
dos. Madrid z 2 de mayo de 1919.
LUIS DE SANTlAOO
~asejo Sapremo de Guorra
-
Excmo. Sr.; Conforme a lo solicitado -por el te-
niente de Infanter.a D. Manuel Gómez Zald1var, con
de!tino en el Grupo de Y.uerza. Régulares Indfgenaa
de MeJilla n6111. '2, el Rey (q. D. '1'.). de acuerdo
con 'o Informado por ese Consejo Supremo. le ba
servid& óonceder1e nueva licencia para CQDtraer ma-
triDfomo, con D '.- Maña del Cólnnen TellCll ~od'ep.
De real orden 10 digo • Y. E. para su (onoclmientt.'
y fines tlOnslguientes. DIOI guarde a V. El. mucoo.
dos. MadrMl z.:l de mayo de 1919.
LUIS DI. SA~~OO
Set\OrPrelldente del· Consejo Supremo .se Guerra
y Mar)na. .
~r :Comandute ¡eDeral de MellJla.
l!xano. Sr.; ~onfonne aO lo solicitado por el ca-
pit~n de InCanteria D. Joaquín Moneada Lól'ez, ~.
destino en el batallón de Cazadores Arapdes nu-
mero 9, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por 'ese Consejo Supremo, se ha tervido COD-
cederle licencia para contraer .1trlmonJo, con dofla.
Maria Josefa Cebrián Martinez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guude a V. E. muchos
afios. Madrid :lzde mayo de 1919.
. Lm5 DZ .SA!'TIAGOl
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Ma,rina.
Se:tk>r Com3JJdaate peral 'de Ceuu.
para ClQJItraef matrimonio con .D.. Maria de Moa- !
-errat y del Carmen Feroiodez Caudo. . í
De real orden lo digo a V. E. 'para IU coDocimiento .
1 fioea cnnliguientes. Dios guarde a V. n IIIUetao. .
dos. Madrid .:Z2 de mayo de 1919. .•i
LUIS DE SANTIAGO I
Se&>r ,Presideate del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sdor Capft'n general de la sexta rellión.
Excmo. Sr.:Confornlea lo IOII~tado por "1 taplUII de
Jnflloterfl Ce. R.) D. Juan Oordlez Mora, con detttnb en el
batallón Itrtlnda rrlerva de Matar6 rrGm. M, el R9 (que'DiOl
¡uarde), ~e acuerdo con lo Infcmnldo por ese COnHJo Sa~
prtmo, .e ba aemdo conceckrlt lkcncia para conwer m.~
trlmonlo, con D.- Marta de 101 Dolare. Sal. Torra.
De real ord~ lo dl¡o IV. I!. para su eonodmlento, ctemá
éfect_ DlOl pude • V. !. mllCbos aflot. Madrid 23 de
milO 'ile 1919.
. LúIS nI. SAMUGO
ScIor Pr8Iclade del Coaeio Supremo dc a... , Mariaa.
'Sei\or CapiUn lenIefiI « la cuarta reaiórL
Excmo. Sr.: Coa1orme a lo IOlicit~ por el te-
niente de fhfauteri& ~.•JoaquJn l!ueno Rodrtguez,
cea destino en el regImiento Camlla ndm. 16, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo coa lo informado ~r
ese Cossejo SUp~, se ba .ervido concederle 11-
ceacia para oootraer .-tnmomo. con D.- Elena de
Alba Bejlrano. ' ,
De rell orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 fines cnDsiguientes. Dios ¡avde a V. E. muchos
. dos. Madrid Z:l de IDyo de 1919.
Lura DI. SANTIAGO
Sdor PresideIlte' del CoaIejo Supremo de Guerra
y Ilarbla. ¡
~ CapfUb teleral« la ptÍllltJ'a 1Itgi6D. 1
I 1
--
VUELTAS AL SaVfelQ
Excmo. Sr.; Ea vilta del cerl'Uí<:adio de reaono-
cimientO facultativo _ricIO ~ el .~rez de Inf.-
feria D. I>emetrio Fontán CadartD. ~ reemplbQ
por enfermo en esta rqión, que. V. E. remitió a
este Miauterio en. 8 del mes actual, y comprobinclOR
por didlo docameuto que el interesado .e baila el
cnbdiciones die prestar servidp. el Rey. (q. D.g.')
ba· teIIido a bien resolver vuelva al serviCIO activo.
qaedaado dispoaible en didla región, huta que le
aDrleipoDda ter doc:mo coa arrCirlO a to dlspuesao
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- D. O..... 11. a QC JDa1V ac .'111'11
ea la real ordeD circular de 9 de septiembre de 191 8
(D. O. núm. 204).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos atlos.
Madrid 22 de mayo de 1919. '
SANTIAGO
5el'Jor Capitán general de la primera región.
·SeftOr Inteneutor civil de Guerra y Marina y' del
Protectorado en Marruecos.'
•••
StW6n d! ClItgUerla
CURSOS DE TIR.O
Excmo. Sr.: En vlsla de la propuesta hecha por el Gene-
ral Jefe del Estado MaJar Central, el Rey (q. O. g.) se ha ser-
vido c:lisponu Ka cieslgllado, con arre210 a lo prevenido en
la base 6.· de la real orden circular del' 14 de abril último
(D. O. núm. 87), d comandante de Caba\lua D. Pedro Po-
deroso Jaquolot, con destino en dicho Centro, para Bl>istir al
curso de tIJa que ha de celebrar la cuarta sección de la Es-
, cuda Central de Tiro, con arreglo a la citada soberana diSpo-
sición.
De real orden 10 digo a V. E. para. su conocimiento y de-
mis efectos. Dial guarde a V. [. muchos años. Madrid 23
de mayo de 1919. .
S"NTlAOO
D. Enrique Fem'~ y Riafr~ del Pal'que de
Artillerfa de Se¡ovia, al 12. o regimiento de
Artillena hgera de cainpafta.,
• José Fernández y España, del tercer regimiento
'de Artillena, de monta:'\a, al Parque de Artille-
rfa' de La Coruf'la, como director.
lf Luis Chacón y Bonet, ascendido, de la. Maes-
tranza de Artillerla de Sevi1la, al 7. Q regí-
miliento de Artillerfa hgera de campaf'la.
lf Fernando Florez y Corradi, ascendido, del 2. 0
regimiento ¡de Artillería ligera de campaña, al 9. o
,. Atanasia Torres y Martfn, ascendido, de la Fá-
brica Nacional de Toledo, a la Comandancia
de Artilleria del Ferrot.
» Juan Sirvent y Berganza, del 9. o regimiento de
Artillerfa. de campaña, al ,Parque de Artillería
de Segovia, como director.
» Francisco Castillo y Calleja, ascendido, del 11. Q
Depósito de reserva de Artillerfa, al tercer
re¡imiento de Artillerfa de montafia.
Tettientes coroneles
D. Félix Bona y Linares, del Taller de preClsi6n, la-
boratorio y Centro electrotécnico de J'.rtillerla,
al primer Depósito de reser. de dIcha Arma.
lf Antonio Ordóñez y González, de la Comandancia
general de Artillerfa de la segunda región, al
t J. Q Depósito de reserva de dicha Arma.
Madrid 22 de mayo de J919.-San~iago.
MATRIMONIOS
DESTINOS
•
SAN.'.rJAOO
Scflores Capitanes generales de la cuarta r~g;6n y de B..leares.
!!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) se b; seryido di;poner ,que
101 tc:nientes coroneles del Arma, D. María Pina BOllet, de la
Comllndancia dl: Artilh:ría de Mallorc;¡ y D. Pra"cisco León
Garabito f(jl\s, ud séplimo n:gimkl\lo de Artillería li~era de
camD~ña, cambien elllre si de de~ti,\o, con arre\\lo al articulo
11 de la real orde'l circular de 28 de abril de 1914 (C. L. nú-
mero 74) y la d. 12 de abril próximo p;;sddo (O. O. n6m. 84).
Dc f\'al on.u:,¡ l'~ 1I15;:'" V. 1:. pil:o !tU ('_'JII)r1lU1C..tO)' d~­
más ekct(}s. ,~:()~ gilarde '1 V. E. mucho!' ai¡"!I. l'<k:.ltid 23
dunayo dC'1919.
.
RESER.VA:
Excmo. Sr.: Vbta la i'l~tancla que V. E. cursó en 13 del
mes actual a este Ministerio, promovid'l por el tenirntc coro-
nel'de ,Artillería, ascendido, dt~ la Comandancia de Ceuta, por
real orden de 5 del presente mes (D. O. "11m. 101), D. Juan
Arboledas y Larra~a2a, en súplica d" que se I~ conceda el pase
• la situadOn de reserva con el C'1lpl<o supedor Inml:(hato,
cnn arre~lo 8 los beneficios de la ley dc 29 de junio último
(C. L núm. 169), el Rey (q. D. g.) se hA servido acceder a lo
soJicitado por el recurrente, cumo comprendido en Jos apar-
tados. e) y e) de la base octava deo 'la expresada I<'y, c~m el
sueldo mensual de 750 pl:Sl:tas, que percibirá por el primer
DepOsito de resirva de Artillería, hasta que se organice el re-
gimiento de reserva de la primera región, por filAr ~m residen-
cia en Madrid; debiendo disfrutar en dicho empleo la dectivi-
dad de 5 del corriellte mes, según dispone la real orden cir-
cular de 14 de stpliembre del año anterior (D. O. núm. 214j.
De rc:tl ord::n lO di¡,¡o a V. E. para su conocimiento lf dI:-
m" efectos. Dios guarrle a V. E. mnchos linos. Madrid 23
de ma)'b de"1919.
Sdor tomandante general de Ceuta.
Señores Caplt4n general de ~ primera !eai6n e Inte.rv~ntor ci-
vD de Guerra '1 Marina y da Protectorado ea MarrUecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitadl') p<U' el teniente co-
ronel de Caballerla, Ct:lf1 destino e!'l la !!scuela Superior de
Guerra, D. Eduardo Augustin Oltega, el R..y (q. D. r.). d~
acuerdo con lo informado por liu Consejo Supremo, se ha
servido concederle licenCIa para contraer matrimonio con
D.· Ana Luz Vdlando y Vicent. '
De real orden lo digo a V. f.. para 811 conocimiento "1 demás
efectOtl. Dios ¡uarde a V. f.. QlUchoa años. Mudlld 23 .se
mayo de 1019.
LUIS .DE S4NnAOO
Sel'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Scilor Capitln Keneral de la primcra región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
fecha de ayer, se ha servido coñlerlr los mandos
que se expresan1 a los jefes de Artillerfa compren-didos en la siguiente relación, que pnncipia con don
Camilo Valdés y López y termina con D. Antonio
Ordóñez y Gonzá~z.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 2 ~ de mayo de J9 1 9. '
SANTIAGO
6eI'Jores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta, sexta, séptima y octa,,:a regiones.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
!Protectorado en Marruecos.
Señor Capitán general de 11 primera región.
Señor General Jefe del Estado Mayor Central del Ei~rcito.
Seccl6n de ArtlllerJa
ReluiIM qu • dU
CaNDe"
D. Camilo Vald~s y López~ deJ s6ptimo ~mieato de
Artillcrla ligera de campa6&, a la MaestralIZa
de ArUlleda de Barc:eloaa., coa» director.
. ...--
RETIROS
ExanO. Sr.: Vista la instauei& que el Mlnlsteno de
~ aum a at.e D~rtaDIeDto en S~ mes act,u.al;
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SAlfTIAOO
promovidá ~n Valparaiso con fe~a 22 de- agosto últt-
toO, por c:l capitán de Artillerfa. supernumerario Sin
S1Scldo en esta re¡i6n, D. Juan Pardo y Sarmiento,
solicitando pasar a situación de retirado con los ha-
beres que le correspondan con arre¡lo a la ley de
29 de Junio del afto próximo pasado, cobrados por \
la babilitación de la primera región; y teniendo en
cuenta que cumplió la edad para obtenerlo el dia
30 de marzo del corriente afio, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el retiro para Madrid, por
baberla cumplido en la 'feeha expresada anteriormente,
tiendo baja por fin del indicado mes de marzo en el
Anna a que pertenece, debiendo surtir sus efectos
esta disposición desde l. D de abril próxifno pasado.
sin Derjuido del setlalamlento que en'su dia le haga
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, donde se
halla la correspondiente propuesta cursada por V. E.
cn 12 del presente mes.
'De real orden lo digo¡ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muc:bos aftoso
Madrid ,22 de mayo de 1919. '
SANTIAGO
Señor Capitán general de la primera región.
~fiOr InterventOf civil de Guerra y Marina y del
Protcctorado en Marruecos.
-
SU.EERNUMERA1UOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capiUn de
Artillería D. Rafad Márquez y Castillejo, con destino en el
cuarto rqimiento de Artillería pesada de campana, el Rey (que
Dios parde) se ha servido concederle el pase a supernumera-
rio sin sUl'Jdo, con residencia en Ja primera región, con arre-
,lo al real decreto de 2 'de aiosto de 1889 (e. l núm. 362). .
De real orden lo diiO a V. E. para su conndmiento y de-
lDiI efectos. Oiosf\larde a V. E. muchos aftos. Madrid 23
de mayo de JOJO. (
SAN"ItAOO •
Seño~es Capitanes ¡enerales de la primera y le¡unda re¡lones.
Sellor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
enMaJ'rueco...
.. ,
SemOD dlll,.aler.s
ASCENSOS
Exono. Sr.: el R~y ('l. D. g.) ha tenido a bien ton-
ceder·rt teniente y alf~reces de IngoeQí~ros (E. R.),
retirados, co.n arre¡lo a la ley de 8 de enero de 1902
(C. L. núm. 36), que figuran en la siguiente rela-
ción Q1Ie da prinCipio con D. Antonio C6rdoba Ló-
pez '1 tennina ron D. Salvador Armengol Vila, el
~mpleo hODOrffico superior inmediato, como compren-
didos en el apartado e} de la base 8.• de la ley de
39 de junio último (C. L. núm. 169); debiendo dis-
frutar en picho empleo la antigüedad de la fecha
de la mencionada le,., según dispone la real orden
cirwular de 30 de diciembre último (C. L.•úm. 348).
De .'..aI ord~n Jo digo a V. E. para su conocimiento
y dem¡s efectos. Dios guarde a .Y. E. muchos aftoso
Madrid 22 de mayo de 1919.
SANTIACJC)
. ..
Sctíores Capitanes generales de la tercera, cuarta y
octava regi.nes y Comandante general de Ceuta.
R.~liu:J4" qu se tU.
Teniente
D. Antonio Córdoba Lópb.,
Alf&eca
D. V~nte TobelIa Barba.
;J' Feli~ Cars1 ~imóa.
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D. O..... 11..
D. Antonio Llobet Castetls.
" Epifanio Garcfa Medina.
" Francisco Richart Sellés.
" Joaquín Utor Alvarez.
" José Garcfa Llin.
» Felipe Rodrigo López.
" Salvador Annengol Vila.
Madrid 22 de mayo de 1919. SaJJtiago.
MATE.RIAl; DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto formulado por
la Comandancia de Ingenieros de Algeelras para en-
tretenimiento de los polígonos de tiro de su de-
marcación, ,durante el ejercicio 1919-1920, que cur-
só V. E. a este Ministerio ron escrito fedJa 14 del
mes pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarle y dl'iponer que su, Importe de Z.ooo
pesetas, sea cargo a los cServicios de Ingenlerou.
Asimismo se ha servido S. M. dl~poner que el im-
porte del presupuesto aprobado para la misma atell-
ción por real orden de 17 de febrero Cilrimo
(D. O. núm. 40), quede reducido a la cantidad
de 428 pesetas, invertida en el primer trimestre
del afio actual con cargo a los indicados semcios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftof.
Madrid 22 de tmyo de 1919. '
SAIfTlAGO
Se1ior Capitán general de la segunda región.
SeAores Intendente general .i1itar e Interventor Clril
,de Guerra y Marina y del Protectorado ~ Ma-
rruecos.
•••
SICdII .. Jutldl , IsullS _a
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.), en propuesta complementa-
ria de alCenso, le ha servido conctder el empleo de te"lente
auditor de stiunda, al de tercera O. Ricardo Oarda Rendue-
les y Outi~"ez, con destino en la Auditorla de esa rqión, por
estar declarado apto para el acenso y ser fl m's antiiuo en la
escala de IU clase para obtenerlo, debiendO disfrutar en el em-
pleo que le le confiere, de la efectividad de 8 de abril 61t1mo.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que el referido
oficial contil)6e de plantilla en IU actual dfstino.
De real orden lo dilO a V. E. para In conocimiento '1 de-
mil efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchOl aftos. MAdrid 23
de mayo de 1019.
Seftor CapiUn ¡eneral de Ja octava región.
Seftor IlIterventt'r civil de Ouem y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que v. t::. cursó
a este Ministerio con escnto de 4 de abril próximo
pasado, 'promovida por. el corrigendo de la Peniten-
ciarfa militar de Mahón, Ramón Vives Taul~, en sú-
plica de indulto 'del re5to de la pena de tres aftas de
prisión militar correccional que le fu~ impuesta por
el delito de proposición para la rebeli6n; consi-
derando que no existen razones ni CIrcunstanCias es-
I pedales que aconsejen la coT\cesión de la Facia
solicitada, el Rey (q. D. g.), de''lIt:Uerdo con lo in-
formado por el Consejo S-upremo de Guerra y Ma-
rina, se ba servido desestimar la petición d~ re-
curr~nte.
•~ real orden lo di~ a V. E.' para su conocimiento
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SANTIAGO
Sellar Capit'!, lcaeral de la quinta región.
Se1\or ,Presidente del Consejo Supremo de G~rra
y Marina.
CONCURSOS
Circular. Exc~. Sr.: Para proveer, con arre,l.
a lo que preceptúa la segunda p;¡rle del artfculo 13
tie} real decreto de 1." de junio de 1911 (c. L. nú-
mero 109), una plaza de capitán y dos de teniente
profesor en la Sección lnifanta Maria Teresa. y otra
de teniente en la Sección Duque de Ahumad,}, CiI el
Colegio de Guardias Jó\'enes de la Gua~1l CIV~.
que han de desempeñar las clases que tenga a bíell
encargarles el jefe de estudios, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se celebre el correspOB-
diente concurso. Los que c1eseen tomar parte en ",
deben promover sus instancias en el término de ..
mes, a partir de la fe.:ha de la publicación de esta
real orden. acom~ftadll8 de las copias íntegras de
las bojas de If:rYlcioe 1 bcehos y demás documentOl
---
y demás efectos. Dios gu~ a V. E. muchos aflos.
Madrid 22 de mayo de 1919. . , .
SANTlACO
Sef¡or Director general de la Guardia Civil.
Seliores Presidente del Consejo Supremo de (;uerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del ·Protectorado en Marruecos,
--
ASCENSOS
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha servicM
conceder la categorla de. músico mayor de segufta
clase. con sueldo anual de 4.250 pesetas, al de ter-
cera, con destino en el regimiento de Infanterla Ga-
licia núm. 19, D. Daijiel h\adas Jlménez, por cum-
plir en el pre.:;ente mes las condiciones que determina
el artículo 2. D del real decreto de 20 de junio de '9 1 4
(C. L. núm'. 96), Y según lo dispuesto en la reat
orden d~ 5 de dinembre último (D. O. nÚm. 275),
asignándole la efectividad de ., 1 del mea actual. E.
al propio tiempo la voluntad de. S. M. que el Citado
mt1!lico mayor continúe en el ml3mo deshno.
_e real orden lo digo a V. E. para sd conocimien&o
y demás efeero.. 0105 guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de mayo de l~r9·
SASTIACO
SefaOr Capitán general de la quinta región.
SeIIor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.protectorado en' Marruecos.
AQADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Car~lo Sánchez Salvador, domiciliado en esa ca-
pital, calle de San Pablo, núm. 69. 3. 11 izquierda,
tutor de Marcelino José de Frutos Gracia, huédan.
del teniente de Infantería D. Draulio de Frutos C~
tro, en súplica dé que a su representado se le QOn-
. ~dan los benefi.;ios que la legislación vigente otor-
ga para el ingreso y permanencia en las Academias
militares. como huérfano de militar muerto a conse-
cuencia de enfermedad adquirida en campafla, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ti
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes
aerual, se ha servido acceder a la petici6n del recu-
rrente, ,CIOn arreglo a lo que prec~ptúa el real decreto
de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33)·
De real orden lo digo a V. E. para su, conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mlKhos aflOl.
Madrid 22 de mayo de 1 91~.
-.
JUSTICIA
ElK'mO. Sr. ': Vísta la instancia que V. E. cursó
a ~ste Minísterio con escrito de t 5 de marzo últImo,
promovida por el corrigen'lo en la Peni!enchría mi-
!itar de Mahón.. M:lnuel Llano Palma, en súphca .de
1~~1t0 del re~to de la pena de dos aitos de prisión
mr1ltar correccional que le fué Impuesta por in~ulto de
o~ra a superior; considerando que nO eXisten mé-
ritos ,ni CIrcunstancias especiales que ac.nsejen la
concesión,de la gracia solicitada, el Rey (que Dios
guarde). de acuerdo con lo informado por el Con-
tejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
de~stimar la petición del recurrente. .
D~ real orden lo digo a V E .. para su conocim~nto
y det?'ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de mayo de 1919.
SANTlAOO
Se60r (;apitú ¡eDeral'de la segunda región.
..I
I
Circultlr. Excmo. S~: El Rey (q. D. g.) se ha- ¡
~ryido disponer que la re~l orden circ.lar de 15 de
Juho de 1918 (C. L. num'. 164), modificando la
regla 6.' de la de JlZ de enero de 1917 (C. Lo. nú-
mero 8), en el sentido. de que sean los Tribuna1es
tentencladeres 105 que acuerden la libertad definitiva
de los penados pro~edenles de establedmientos mi-
litares,¡ se haga también extensiva a los que pro-
~dan d. establecimientos comunes, aunque estén in-
corporados a la Brigada Discii'hnaria; quedando en
tal sentido modificada la regla 1 l.' de la última
disposid6n citada, armonizando lo prevenido en l.
disposiciones que regulan la libertad condicional con
las facultade. qu~ el. ~rtlculo 697, no derog~do. del
C6diro de Julticla militar, concede a los 1inbunaJe•.
De real orden lo di¡o a V. E. para .u conocimientO
r demb efeero•. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrkl 2 I de mayo de r 9 r9.
SANTlAOO
Sel\or.••
•••
Sda de Iftstncd6n, RlClldllmleatl
.' .'" dIVersos
ABONOS' DE TIEMpO
y. demú ef('ctos. DiQs ¡uar«k a V. E. ';'ucbos aftoso
Madrid 22 de mayo de 1919.
SANnAGO
SefM>r Capitán general de la cuarta región.
ExaJlO. Sr.: tista la instancia promovida por el
cabo de ese Cuerpo Rogelio Gil López, en sÚPllica
de que se le conceda de abono como dobte tiempo
de campaña, para los efes;tos de doble plus de re-
engaflt1le y reliro, el ~que permaneció en operaciones
en, la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, y en atención a lo di~puesto en el real de-
creto de l. o de septiembre de 1897 (C. L. núme-
ro ;¡35) '/ real orden de 7 de igUal me,; de 1899
(C. a'. numo 175), ha tenido a bien reconocer al in-
teresado, a 105 fines que solicita, los siguientes abo-
I)OS de tiCJnllo: 1. 0 'Por entero.-Desde el 27 de
marzo de '1895 hasta el 25 de abril de 1897, y
desde el ;¡7 de enero de 1898 hasta fin de ngosto;
o sean dos años, ocho meses y tres días.-2. 11 Por
mitad.-Del 25 al 26 de marzo de 1895. desde e]
26 de abril de 1897 al 26 de enero de 18911. y
desde r. 1I de septiembre a fin de noviembre de 1898;
O~an s.is meses y dos días.
D4! real orden lo di¡o • V. F- para su c.nocimlCllto
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SANTIACO
SANTIAGO
INVALIDOS
Seflor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Seflores ·Presidente del Consejo Supremo de Guerra
r Marina, Capitán general de la segunda región enterventor civil de Guerra y Marana y del Protec-
torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del expejiente instruído en
la segunda región a instane·ia del soldado de Artillería
Manuel Cepeda Rodríguez, en justihcaci6n de Sil
derecho a ingreso en ese Cuerpo; y resultando com-
probado que prestando sus servicios, en concepto
de alumno arrHjciero, en la Pirotecnia militar l!e
Sevilla el 2 r de mayo de 1917, Y hallándose ocupado
en .la faena de quemar las cápsulas y cebos ¡ntitiles,
sufrió, a consecuencia de la explosión de una de
ellas, lesiones en la cara, de cuyas resultas fué de-
clarado inútil para el servido por haber quedado
completamente dea-o, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
oon lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, ha tenido a bien concederle el lOgrero en
Inválidos, una vez que la inutilidad que presenta es
permanente y está. incluida en el artículo único, ca-
pitulo 10. 11 del cuadro de 8 de marro de 1877
(C. L. núm'. 88), y, en tal virtud, resulta oompren-
dido en el articulo 2. Q del real decreto de , de
febrero de 1906 (C. L. núm'. 22) .
. De real orden lo digo a V. E. para ~u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 22. de ma}'o de 1919.
.',
SANTIACO
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la pri!!,era región e In-
terventor civil de Guerra y MarIna '1 del Protec-
torado en Alarruecos.
y demis efectos. Dies guarde a' V. E. 'muchos at!os.
Madrid :22 de mayo de 1919.
•
SANTUCO
S~r../.
C¡rculfU. Excmo. Sr.: ·Para proveer, con arreglo
a lo que preceptúa la segunda parte del articulo 13
del real decreto de I. Q de junio de 1911 (C. L. nú-
cero 109), cinco plazas de capitán profesor en el·
Colegio de Santia~o, que han de desempeñar las
clases que 6e consIgnan en el estado que a conti-
nuación se inserta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se celebre el correspondiente concurso.
Los que desen tO'ltlar parte en él, deben prom.over
sus instancias en el término de un mes, a partlf de la
fecha de la publicación de esta real orden, acompa-
fiadas de las copias íntegras de las hojas de servicios
y hechos y demás documentos justificativos de su
aptitud, las que serán remitidas dIreCtamente a este
Ministerio por los pnmeros jefes de los Cuerpos o
dependencias, como previene la real orden circular
de 12 de marzo de 1912 {D. O. JUÍm. 59); consig-
nando los que se hallen sirviendo en Baleares, Cana-
rias y ACtlca, SI tienen cumplido el tiempo de obli-
gatoria permanencia en estos territorios. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás eIectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1919.
1'1" , I ,
justificativos dé .su ap.ti~ud. . las que serán remi~idas
directamente a este Miolsteuo por los prameros Jefes
. de tos Cuerpos o dependencias, como previene la
real' orden circular de 12 de marto de' 1912
(D. O. núm. 59); consignando los que se hallen
sirviendo en Baleares, Canarias y Afnca, sI tIenen
cumplido el tiempo d.e obligatoria permanenCIa en
estos territor:os.
De real orden lo digo a v.. E. para. su conocimiento
y demás efeCtOS. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de mayo de 1919.
VaoADIeI
LICENCIAS
MATRIMONIOS
--
ExaDO. Sr.: Conforme a lo solkitado por eJ te-
niente de la Guardia Civil, con destino en la Coman-
dilDcia de Corufta, D. Gumersindo Varel. Paz, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Coa.ejo Sl,Ipremo en 8 del actual, .e ba .e"ido
,
SAl'fTIJ\GO
Sedor .Capitán general de la ~ptima región.
Seftores Capit.án general de la primera región; Jefe
del Archivo general mrJítar e Interventor CIvil de
Guerra y Marina y delProtedorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vistn la ¡nsUncia Que el Jefe dt$
Archivo general militar cursó a este Minlste{io en
3 del mes actual, promovida por el arckiverl'l ter-
cerO del Cuerpo Auxiliar de Oficinas MiHtares. con
destino en dicha dependencia, D. Ramón Hern~nde%
C<>ca, en súplica de que se le cc;mceda un mes de li-
cencia por enfenno para esta C~rte.; teniendo en
cuenta el certificado de reconOCimiento facultatiVO
que acompatl.a y lo prevenido en las instrucciones
aprobadas por real orden circular de S de junio
de 1905 (C. L. núm. 101), el Rey (q, D. g.) tIa
tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'! demás efectos. Dios guarde a V: E. muchos atlos.
Madrid 22 de mayo de 191?
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
. oomandante profesor del Colegio de Guardias Jóvenes
de la Guardia Civil (Sección Duque de Ahumada),
D.. Ignacio Reparaz y Rodríguez Báez, ea solicitud
de su separación del referido Centro de ensebnza
por motivos de salud, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acc:eder a la .petición del recurrente,· con arreglo
a lo prevenido en el anfculo 21 del real decreto
lile l.- de junio de. 1911 ,le. 1.1. núm. 109).• \
De re.1 orden lo dIgo a V. E. pata su conoemlleDto
Madrid 22 de mayo de 1919.-Santíago.
1.& de capitán .•.... Arltm~lcay Algebra de preparación ml-
. htar.
2.- de ídem .•.•.... Oeom,·tría y TrÍl!'onometrfa de ldem Id.
3.- de ídem.••••.•. O('ometrla y Trigonometría de idem id.
-4.- de fdem ...•.... Oramática y Oeoa:rafla de Bachillerato
y Oramática de preparación militar.
j
Prep.ración de sar~'ntos y peritos agrí-
colu, comprendIendo esta últirn. las
asignaluras I'tlativas al inllTesO en la
5.A de Idem.. .••.•. .oraníA a~rfcoJ" O'amátiea casteJ/lna,
,. Oeograffa general, Oeog'afla de Esp~-
ñJ, Aritmética, Algebra, Oeometoa e
Historia natural.
DESTINOS
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SANTI"'OO
Sellar Dircctor general 'de la Guardia Civil.
Sellares Presidente del Conseio Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y ,M.1~ina
y del Protectorado en Marruecos.
\
. ~erle licencia para contraer matrimoalo CIOD 0061
1
Maria Corona Prado' Castro. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de mayo de 1919.
LUIS DE SANTIAGO
SeAor Presidente del Consejo Suprema de Guerra
y Marina.
Sefl.ores Capitán general de la octava región y Di-
rector general de la Guard~ Civil.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el al-
fé~z del Cuerpo de Inválidos D. Jacobo González
Fernández, el Rey (q. D.· g.), de acuerdo con lo
iafonnado por ese Consejo Supremo en 6 del mes
actual,' se ha servido coacederle licencia para contraer
matrimonio &<>n D.- María Vale, Failde. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.-E. muchos ai'los.
Madrid 22 de mayo de 1919. .
LUIS DE SANTIAGO
Seoor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sei'lor Comaadante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
--
P.\SES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado .por el te-
.niente de Infanterla, con destino en el batalléll de
Cazadores Talavera núm. 18, D. Jo~ Cosgaya y
Sánchez Torija, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que sea eliminado de la escala de aspIran-
tes a ingreso en ese Cuerpo. . ..
De real orden la digo a Y. E. para 5U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
Madrid 22 de mayo de 1919.
SAN'nAOO
Sedor Director general de Carabineros.
SCfIor Ca.andante ¡eneral ~ Ceuta.
Excmo. -Sr.: Vista la iDltanda _promovida por el
corneta de la Guardia Civil Juan Santaaa Jaime, en
súplica de que le sea de abono el premio de la dife-
reacia de tIempo que contin",ó como voluntario des-
pués de extinguir los tres atlo. de serVICIO en filas;
teniendo en cuenta que, según se comprueba por su
documentación personal, el interesado no empezó a
prestar el servicio activo hasta el 3 de dtctembre
de 1895. fecha ésta en que se incorporó de la licencia
ilimitada que dISfrutaba, y hasta igual fecha de 1898
n° pudo cumplir los tres años de obligatoria per-
manen~ia; y aunque. ~l me¡cionado individuo pasó
a continuar sus servIcIos en 31 de enero de 18<)8,
mediante el compromiso voluntario de tres ai'los, al
Cuerpo de la Guardia Civil. tal condIción (la de
voluntario) no debe estimarse en taato no cumpliera
los tres años de permanencia en filas. es decir, hasta
la fecha antes' indicada de 3 1 .de diciembre de 1898;
Y considerando, asimismo, que al embarcar el re-
currente el 20 de enero de 1899, de regreso para
laPenlnsula, quedó desde luego rescindido el coni-
promiso que voluntariamente contraio, y at desem-
barcar empezó a disfrutar su licenCIa, causando alta
en la primera reserva, y en fin de noviembre del ci-
tado año pasó a la segunda, por aplicársele los be-
neficios del real <kcreto oe l. o de septiembre de 1897
(C. L. núm. 235), siendo por ello indudable que
sólo a partir de l. o de diciembre de 1899, en que
causó alta en el Cuerpo en que hoy presta sus ser-
vicios, se deben considerar como de servicIOS volun-
tarios, asi como el comprendido entre el 31 de di-
ciembre de 1898 y el 20 de enero de 1899. el Re)'
(q. D. g.), de acuerdO con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
reconocer al recurrente, a los efectos del doble plus
de reenganche que solicita, el tiempo que queda ex-
presado¡ o sea desde el 31 de diciembre de 1898
hasta e 20 de enero de 1899,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 2 2 d~ mayo de [919.
I ,
PREMIQS DE 1REEN~ANCHE
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
EXaDO. Sr.: Conforme COD lo propuesto por V. E.
a este Ministerio en .C eacrtto de 6 del mes actual,
el Rey (q. D. r.) le ba .ervido EOaceder a los ca-
Excmo. Sr.: Vista la instanr.la promovida por el
cabo de ese Cuerpo Juan U$pez Mullo7., en súplica
de que se le conceda retrotraer sus compromisos a fa
fecha en que cumpli6 seis afios de efectivos ~er\'i­
cios, el Rey (q. D. gJ' teniendo en cuenta Jo es-
tablecido en la real or en de 13 de jun io de J 90 7
(C. L. núm'. 96) Y lo informado por la Secci6r.
de Intervenci6n de este MinisteriO, ha tenido a bien
disponer ,que los co,?,promisos de reenganche que
contrajo ~n 7 de novIembre de los años 190 9. 19 13
Y el 9 17. l~ seap retrotraldos, respectivamente. al 5
de igual.mes de 1908, 1912 Y 1916; careciendo de
derecho a los devengos no percibidos, por haber
prescripto con arreglo a lo que determinan los ar-
ticulas 25 Y 31 de".la vigente ley de Contabilidad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 22 de mayo de 1919.
SANTIAGO
Seftor Director general de la Guardia Civil.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en _~.ruecos.
SAIITIAOO
Civil.
Marina y
'Sdor Director general de la Guardia
Seftor Interventor civil de Guerr. y
'.Protectorado ea Marra~.
Excmo. Sr.: Vista 1.J instancia promovida por el
guardia de ese Cuerpo Franci~o Alonso Rodrlgllez,
en súpiica de que le sean retrotrafdos los compromi~
sos que contrajo en 5 de febrero de los atlos 191 1,
1915 Y 1919, a la fecha en que le correspondi6 pa-
sar a la situación de licenciado absoluto, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Sección de Intervenci6n· de este Ministerio, y te-
niendo en cuenta lo establecido en la real orden
de 21 de agosto de 1909 (C. L. núm. 173), ha te-
nido a bien disp;<mer que los compromisos d~ re-
enganche que dl6 principio el IRteresado en 6 de
febrero de 1911.1915 Y 1919, le sean retrotrafdos,
respectivame'nte, .al 21 de agosto de los años 1909,
1913 Y 1917; careciendo de derecho, a los devengos
DI) percibidos, por, haber prescripto con arreglO a
lo que detenninan los articulos 25 Y 3 I de la vi-
gute ley de Contabilidad. .
Die real orden lo digo a V. EJ. para su conocimieato
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. machos aftoso
'Madrid 22 de mayo de 1919.
I
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,eHanes que se expresan en la siguiente relación, que l--y dem'~ efectos. Dio. ¡uude a V. E. muchos a6oS...
lila Drín~pio con D. Exuperio AlonlÓ Rodríguez y 1
1
Madríd 22 de mayo de 1919.
termina con D. Silviano Losa Fuente, la gr;atihca- SANTIAGO
ciólt de efectiv~ad qu«; a c.'lda uno se le señala, I Set\o .Provicariogeneral Castrense.
por hallarse comprendIdos en el apartado b) de I r
la ba~ 11.& de la ley de 29 de Junio de [9~8 1 Seflores Capitanes generales de la primera y quinta
(C. L. Ilúm. 169); debiendo empezar a percibirla regiones, Subsecretario de este Ministerio e Jnter-
a partir de l. CI de junio próximo. . 1 ventor civi, de Guerra y Marina y del Pr()tecto-
_e' real orden lo digo a V. E. para su conocimiento rado en Marruecos .
•
os
ea
os
GraS1lCl&elJJDee
-.p... .OMBaas ~
P&u. )(o&lY.
c.pel1~ 1.°••••.....•. D. Exuperio Alonso Rodrfgaez .• ~inisteriode la Guerra ........... 1.200 PordOlquinqueIli
Otro 2.°. , .•.....•...•
y dos anualidad
» Bernardo Redo PúeI •..•..• Reg. Hdures de la Princesa ...... 1·900 Por doJlquínqueai
. y nueve anualida-
• des.
Otro 2.· .............. » SilYiaao Losa Fuente.•.•..•. ldem lnf.· de Gerona, u .......... soolPor un quinquenio.
.
lIadrict u de mayo de 1919.
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VUELTAS AlJ SERVICIO
Set\or...
lo ban sido y lo tienen solicitado; considerando que
la le,. de reforma militar no pued.e tener realizaCión
ínterin no se dicten las necesarias Instrucciones para
su desarrollo en los distintos puntos de su aplica-
ción, sin que por ello . pueda sancionarse la admisión
indebida de aquc:1los individuos, nI anticiparse t~
poco instrucciones proviSionales por las que Interina-
mente se hubieren de regir, dado que la materia es
muy compleja y no habrían de responder de mo-
l mento -tales' instrucciones al interb natural del ser-vicio; considerando anómalo el proceder de aque-llo. Cuerpos que admitieron voluntarios por un afto
I sin haberse aun publicado la. instruCCIones pára la
'Ul!Dstitución de Ja. escalas de complemento y el
establecimiento en el Ejérci~ del voluntariado de
un afiO, el Rey (q. D. g.) .e ha servido resolver
.e dejen .In efecto las admlaiones de voluntariOll
realizadas )' le denieguen las pretensiones en el mismo
sentido deducidasl en tanto no se dicte por el Estado
Mayor Central oel Ejército el reglamento, que en
breve aparecerá, p:lra la aplicación de la referida
ley or¡4nlea mHllar en lo concerniente a la oficialidad
de complemento y voluntarios de un. al\o.
De real orden ló digo. a V. E .. para IU conocimiento
y. dmb efectos. Dio. ¡uarde a V. E. mucboo atlos.
Madrid 22 de mayo de 1919.
SANTIAGO
VOLUNTARIOS
SUl'BRNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
comandante de la Guardia Civil, supemumerar1() si.
sueldo en la primera región, D. Antonio Arias Be-
laoos,. en súplica de qve se le conceda la vuelta
al servicio activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aceeder a los deseos del interesado, con arreg10 aJ
real decreto de 2' de afosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362); debiendo que<tar disponible en la misma
hasta que le cor~ponda obtener colocación, según
dispone li real orden circular de 9 de septiem~
último (l". O. núm. 204). .
De .real orde~ digo a V. E. para su conocimiento
Circular. Bxcmo. Sr.: En vista de las consu1t3S' . y demb efeetos.~ios guarde a V. E. mumos flIlos.
formuladas por diversa~ autoridades acerca de la 1 Madríd 22 de mayo de 19 19.
situacién en que deben quedar individuos admiti- ! SANn.~os como voluntarios de un afio para optar a los· be- Sefior Director g.eral de la Guardia tivil.
Reficios que para la cJicialidad de complemento es- I
tabrece la ·~iente ley orgánica militar, promulgad.. : SdIores Capitaln general de' la pri~era regí:)n e In-
en :l9 \te jUnio del al\o pró:.;¡mo pasado, y Si ha de I terventor civil de Guerra y Marjna y del ;Pro-
admitirse C:OIIIO tales vO.Dtarios a los que aún DO .' tectorado en Marruecos.t .
Excmo. Sr.: Nombrado In.pector de Seguridad de .
Barretona, por real decreto de 6 del actual, el coro- ,
.el de la Guardia Civil, con destino en el 5· CI TercIo, i
D. Manuel Alvarez Caparros, el Rey (q. D. g.) 1
le ha servido disponer que el mencionado jefe quede
~pernumerario SIn sueldo en la cuarta región. 1
• De real orden lo digo a V. E.para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afos.
Madrid 22 de mayo de 1~19. j
SANTIAGO 1
SefiOr Dlrectof general de la Guardia Civil. I
SefiOre5 Capitán ceneral de la cuarta región e Inter-
Ventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
c:onceder el sueldo anual de 3.250 pesitas, a ~artir de
. 1. 11 de. junio próximo, al máSIco mllor de' tercera
D. JOH María Navarro Ros, con destino en el regi-
lDiento de Infantería Vizcaya núm. 51, por cumplir
en 2 S del mes actual las condiciones de efedlvidad
que determina el articulo 2. CI del real decreto de
20 lile junio de 19 I4 (C. L. núml. 96) Y según lo diS-
puesto en la real orden de S de diciembre úftuno
(D. O. núm. 275). Es al propio tiempo la voluntad
de S. M. que el citado músIco mayor continúe en
el mismo destino. .
De real orden lo digo a V. B. para 111 conocimiento
y demás efectos. Dios guardie a V. E. mllchOl aftas.
Madrid 22 de mayo de 1919.
SANTIAGO .
Set\or Capit'n general d. la tercera regi6n.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
~rotectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
o. O..... 114 :u ele IU~ ck 1919
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido-
#lprobar las comisiones de 'que V. E. di6 cuenta
a este Ministerio en 20 de enero úluDlOt desempe-
fiadas en el mes de diciembr.e anterior por el per...
nal oomprendido en l. relación que a C6ntinuaci6a
se inserta, que oomienu cob D. Josi Montero y de
Torres y concluye con D. Mbimo Trigueros Calce·
rrada, declarándolas ibdemnizables con los benehao.
que seftalan los articulos del reglamento que en la
misma se expresan, modificado por el apartado d)
de la base 1 l.. de la ley de 29 de junio último
(C. L. núm. 169)' . '. .
De real orden lo di~ • V. E. para su conocimientO'
y fines oonsíguientes. Dios guarde a· V. E. muc:Me
afios. Madrid. S de ábril de 1919.
MUROZ CoBO
Se60r Capitin general de. la primera región.
SeftOr tntel'ventor dvil de Guerra y Marina ~ det
Protectorado en Marruecos.
..
IIIteDdndl Gaeralllllllar
\
• I CLASIFICACIONES'I'~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los capitanes de Intendencia (E. R.),
D. Alberto Viva9 Gazque y D. Manuel Roja, Sán-
chez, ascendidos a este empleo por real orden de
31 de diL'embre último (D. O. núm. 294), disfruten
en el mismo. en vez de la efectividad de l. o dejulio de dicho año que a ambos les asignaba, la de 29
de junto y 2 de noviembre de 1915 respectivamente,
puesto que si bien al primero le correspondió ocu-
par una vacante producida en 2S de mayo de 1917.
~asta la promulgación d,e la ley de 29: de junio
del pa~o a60 (C. L. Dum. 169) n° reunIÓ las con-
diciones reglam8ntanas para el ascenso. y la ocupada
por el segundo ocurri6 en 2 ~ noviembre del ya ci-
tado afio oe 1915. .
De real orden lo di~ • V.E. par. su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde • V. E. mucbos aftoso
Madrid 22 ~ mayo de 1919.
5.unuoo
Se1k>res Capitanes iéterales de la tercera y Rptima
rqiones. .
© Ministerio de Defensa
•
...... ¡'r 18-.~....._T ..........-II
Dla •• .tllo ~(.I". lJIo "~ dlcbre :S ~i~re 19r ~
2'7 idem. 1918 2'7 idem. 191
30 idel1l. 1918 30 idem. 191
26 ídem. 19 15 26 ídem. 191
31 idem. 1918 31 Idem. 191
26 idem. 1915 26 idem. '191
'7 idem. 1918 '7 idem • 191
20 idem. 1915 20,idem. .91
2S idem. 1918 28.1dem. 191
1'7 ídem. IglS 1'7 idem • 191
20 idem. Igl8 20 idem. 191
1 idem. 19 18 31 idém. 31
1 idem. 1918 31 idem. 31 ~
I illel11 . Iql8 31 idem 31 t
1 idem. 19 18 31 Idem. 31 i1 idem 19 15 31lidem. 31
I2l idem .• 1918 19 idem • 8 .1-
6 idem Igl8 8 Idem. 191 -S 00
idem .'191 -idem. 1918 .8
O
u
,
2 idem. 19 15 2 idem. Igl 1
2 idem. 1918 2 idem. 191 1
6 ídem. 19 15 8 idr.m. 191 ,
I idem. IglS 12 idem. 191 1I
1.04 idem. 19 18 ·04 idem. Igl 1
1 idem. ¡gIS 31 idem.
I
I 6ldem.1 idem. 1915
I.d
.
11 em. 19 1& 31 idem • 31
I idem.1 idem. 1918 31 '1 ~I PIlidem. 1918 31 Idem • 31
28 Idem • f27 idem. Igl8 2
261idem '1191S -26 idem. 191 1 ;:
2:idem. 1915 2 ldem • 191 1
Comill1,)a Oolufert4&
la ooml1ll61l
cloacle t1ll'O lucar
PUlfTO
BOO&BI01_
Suboficial .•• 1 , José M~Ddes Amor ..•.••.
0IiI1JIOI
Idem .
Idem •••••.•••••.•••. Otro....... • Aurelio Bragado Danid •••.
Idem •••••••••• "••••• Brigada ••••• Demetrio Trochas Boada •••..
Idem ••••••••••••.•• Otro ••••••• Antonio FernAndez MartIllea •.
Idem • • •• • ••••••••.• Otro ••••••• Énriqtie Pérel Abad ...•.•• , ..
Idem a ~ablilo .•....• Comalldante. D. Regino Mudoz Garda. . ..
Com.a gral.lnlenleros. Coronel •••• ID. J086 Montero y de Torres ••
Idem . . . . . . . . . . • . .. . . . » El mismo .
Idem . • • . • . • • • • • . • . • • • El mismo .•••...••••..••••..•
ldem................ • I!:l mismo •.••.••....•••••.•.
ldem •• • . • • • •• • • • • . • • • El millmo ••••.•• : ••••••.•.•.
Idem •••.•••••...•••• Capltin ••••• D. Jesl1s Camanas Sanchil •.••.
Idem •• • • • . • • . • • • • • •• Maestro •••• • Nic:.:1h Blanco de Gracia •.•
Idem , . . . • El mismo ••••• • • • • •• • ..
Idem "..... » El mismo ..
Idem CeiadC'r D. Pedro Ubeda Bullido ..
Idem........ .•.••••• • El mi~mo•..•...•.••.•••••••.
Rel' de Telqrafos ••• Alf~rel • • . •. D. José Prado Delcós ••••..•..
~ 'IN-. dI4
..
g~le
,lis lS al
i a~ 0;1 __ .--;-===="====-=-=11&~o:i -----.0::: all' de tU~i!'r"~'" ..
:o y 11 ·Madnd ., El Pardo ••••.••••.•••••• Vlslt.r obeas ..•.•••••••.
10 J '11 Ildem . . • l<1em.. • • • . . • • • • . • • • • • • •• Idem .•.•..••••••••. ·• ••
10Y 11 Idem •••• Idem •......•.•.........• Idem •.•••.•. · ••••• •••••
10 y 11 Idem •••. Pozuelo •.••••....••.••• Idem ••.•••.•••• ~ •••••••
10 J 11 Idem. ., AlcaIA ..••• '.' .••......••• Idetn ••.••••••.••••••• :
10J II Idem •••. Aranjuez .. ..' ......•.. ldem ••••..••••..•••••••
16 Idem Alca~ Idem ..
16 Idem •••• Idem •••.............•.. Idem •••.•••••••••.••••.
16 Idem ldem Idel1l · ..
16 Idem .•.. Aranjut:z : Vigilar obras .••••....••
16 Ildem .•.. Idem................... ldem •••••.•••••••••••••
10 Y 11 Idem .... León .........•.••••••••. d:stación radiotelegráfica
de campaña .••..•.••..
:oy I1 rdem •••. Alicante ...••...•••.••..• l<tem ••..•••••••• · •• ·•••
lb Idem ..•. Idem .•..••••••.•••••.•.. Idem .••••.••.••••••..• ·
16 ldem... Idem Idem • .
16 dem Zaragoza Idem ..
10YII Campa-
mentO. Jaén, 'Ubeda y Baeza •••.•• Au::i1iarrevlstaarmamento
Colegio Carabineros •• ¡Cap. m~d... • Luis López OrUz 10 Y11 Escoridl Avila 'IPcestllr servic~úante la co-I misión mixta •..••••••Arcbivo facultativo y Obrero aveno } • . .Museo ~rt.-.: •••.•.! ~Qjado 1.- ~ • Fehx RodrIguez ~nchez.. 16 ~adnd •. '~én, Ubeda y Baeza •••••• ;Rev~star a~mam.ent~ •••..
IIltervena6n rod ....•. C. guerra 2. • Andrl's Gonz.iiez Ballesta. . 5 Idem •... (Jetaf::·•••..••.•••••.•.•. ReVista de comlsano ..
. Idem ••••.••••.••••• Otro •....•• ) EnriqueVenturaGuad¡urama 5 ldem .•.. El Pardo •.•....•••••... ldem •.•••.•••••• •·••• 'J'2.- rel. Ferrocarriles •• Telliente ••. • Fernando de la Peña Serna. 10 Y111 Alcal' ••• Madrid .•..••..•••.... ·.· Cobrar libramientos .••.•
Reg. Caz. M.- Cristina. M.O armero .•• Luis Pérez Benisan .......• 16 1Araoju"J. Idem... ••.•••• ••.•••. Hacer entrega armamento.
Com." gr.1. Ingenieros. T. coronel.. • Antonio Cu6 Blanco .....•. 10 J 1I rToledo •• Ocaña •••••.•.•••.•••••.• Revista semestral edific.io
C t El t t .l. I \ ~Al mando de una estacl6n}en re) ec ro ccn co T . . . . I 'ti dY de comullicaciolles en:ente.... • Eduardo Gallego Veluco .. 10 Y JI Madnd •. Santa ~ruz de la Palma.... ~~~~~~ ~~~~ J~.. ~ .~.~~
ldem •••••• "••••••••• Capltin..... • José L6p,:,z Otero. . . . • . . . 10" 11 ldem •••. Burgos y León •..••••..• '1 IlIspecclonar el serVICIO de
• . estaciones raoiotelegd-
, ticas ......•..••....•.
IdeJD •.•.••••.••••••• ITeniente •.• ,' Ricardo Escudero Cisneros'IIOJ 1IIIIdem .•.• Oviedoy Gij6n .•••••••.• Al m~ndo de estaciones
radlOtelegrAficas •••.••
Idem...... . • • •• •••• Oapltin..... • Jos6 Paul Goyena .•...... , 10 Y 11 rdem •.•. Sevilla.... . •.•••.•••..• l<1em de \lna estaci6n raediotelegráfica •••••..•••
10 Y 11 ~ldem .•• Burgos ••••••••••.••••••• Coa una estadón radiote-
legráfica .•••.••••.••
Inspecci6n Sanidad Mil. Comte. m6d. ,Francisco Huguet Lostao •. 10 Y I1 dem •.•. Toledo •••••••....••••••• ~ct~ar ante la ~J1lisi61l
mixta rechlt.mlento..••
6.° dep.oaementa1.es •• CapltAn ..••.• Ram6n de la Guardia Fer.
náadez. . • • • . . • • . . . . . . •. 10 Y 11 Alc:ali ... Madrid ••.. "............ obrar libramientos......
Zona de Cuellc" 25 ••. Tenieole .. :. ,Angel Cuellca Gómea... • .. 2. uenca •• Taranc6n .•.••••••••..•.. Conducir caudales ••••••
@
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8lidem .1 1918!1 5
MuAozCOto
19 18 31 idem. 191~
19 18 31 id.m. I'I~
1915 ]1 idem • 1918
1918 JI idem. 1911
19 18 6 idem. 19t1
1918 28 idem. 1911
1918 8 ident.
'911
19 18 31 idem. 191al
1918 1 idem. 1918
19 18 ]1 ld~. 1911
19 18 8 idem 1911
19111 31 Idem . 1'11
1918 17 idem.
1918 l' idt'm .
1918 14 idem •.
1918 3' idem.
1915 1 Idem
19111 J' idem •
1918 31 Idem.
_1
5lidem •Ildem
I idem
Ilidem.
1 idem •
1 idem.
Ilidem.
6 idem .
JIl idem .
...... 1I $:l
... q1l1 pr1DalPl.í ID ,ue tMaJa&- 1p,
••,_ ... DI' ». ,1
-::: 1918 : ~ 19' : 1 ........
15 idem. 1.9 11 17 idea • 1'1811 3
,4 idem. 19'8 7 idem. 191~ 4
30 ídem., "18 ]0 idem • 191 1
1 idem. 1'18 3 ldem • 1'llIII 3
Ilidem.11918 3ldem. 1'1111 S'
~6a~rt4&
PURTO
rMtdlllClia - dOlllll Wft lqU la e-ial6n
,
3tli
•• 1111 ===¡==============-=l'¡:n~ .~i¡!i1 de ..
~Ie.i~fti
•
1l0DUS
• Luis Soler P~rel .
• Diera CoD~ruCarrUlo ••.
• Angel Riailo Herrero ...•..
t
a....c..pea
Madrid 5 de abrU de 1919.
Idem Laoe. Príncipe •• ITenlente •••
Zona Getafe•... -•.•••• lOtro .
Gobierno Mil. BaJlajos.ICoDIIDdaDte.
Zoaa Toledo, J ••••••• ¡Teniente.•.• ,. Pernsndo M.nllno Uuro..
Intendencia mU •••••• Comandante, • Oaudio Vid,1 Martines ••
ldem •••.•••••••••••• TeaJeate •• , • EmilioJera Garabia•••••• -
(dem •••••.••.•••••.•
24 llena .• T.ranc6n. •••••.•••••••• Conducir caudales .••.•••
10 J I1 ' .• (;uenca •• , •••.••••••••••• Practicar recooocimientc
ante comlsi6n mixta ••
10 J 11 A1cü'He-
Dares. Madrid••..•••.•..•••..•. Cobrar libramientos •....
El mismo .••..•.•••••..••.•. 110J 11 dem ldem Liquid.cióndearmameoto¡
Vigilar al person al del}
Id I I
lID I cuarto Zapadores desta-t
em ••.••••••••••••• CapltiD •••.• D. C&ar Gimeno StUler ...•.•110 YIIJr"arcelona Rells a Mora. • • . • • •• • ••• • cado en el tra~cto de,
Reus.a Mora ....•.... ·
ldem •••••.••.••.•••• /Teniente ••. /. Ped~o Pou Manln .•••.•.• '110 YI'llldem ••• '1Idem: ••.••.....•. ;: ••••• Idem •••.•.••••••. ·• ' •••
Idem •••• lO • • .. .. AlC&es , • Mariano Ludo Martines. 10 J IIl1A1c.11 'OO Madrid..... Ir e ga d o I para prt'star
" servicio al Centro Elec
trotknlco .,. • ••••••
10J 11 Idem •.•. Idem .•. : •••••.•••••..•• ldem •.........•••••••.
10YII deat ldem oo ' Idem ..
10 Y11 Idean.. ••.• Aerodromo de cuatro Vien-
tos•.••••••••..•.••••. Asistir atcurlo de aviación
Ideal. •. oo • oo oo. ,,¡Otro ...... '1. Maxlmiliano Ruiz Toledo. • 24 adrid •• A1cali................. . ,Conducir caudal~ ...•.• '
Idem oo • • El mismo :14' dem. . •• ldem ,,¡ldem ........•..........
Idem lof•• León, S8 Cap ~d O. Emilio Franco Martfn 10YII dem- Burgos Asistir como testigo a unf Conlejo de Guerra ..•.
• DomiolO "'-rlloes de PQ6n 10 YII cali .•• Cuatro Vi~to•..•••.•.•. ·PrácticlS de aeroplano..•.
• EmüloRodrleu~1 de Alba.. 24 adrid .• Madrid Atcal~ .•..•••.•.. Conducir caudales .
• Anlel Sbebes Cuas.....•. 10 Y11 dajos •• Frerenal de la Sierra. .•.. ' IOB!ruir diligencias judi- .
. I cllles•.•... , ....•.. '1/ J411detD •l._ Eatabl.· Remonta. Teoleote. •• • Rocello Martlnea Malo .••. 10 J 11 beda ••• Ja~n ••.••••.••••.• ' •..• Cobrar libramientos..... 6 idem •
Ideaa oo • .. • • IEI mismo 10 J 11 detD ldem.................... ldem............. J9 IdeDl¡Asistir a la junta rlCUltlllti~va del Parque d«> ArU1le-I • • rla como representant .Rq.la" ealtlUa, 16 .ICapIUn ID.J06~ ReboUoNe1I lloJ ..Usads)OI • Madri4 .. del Cuelpo en el reco- 411dem ,11918
nacimiento de una ame~
, trilladora Inutililada .••
10YII 01••• TaJavera ••••...........• Conducircaudalt's ..•...~116Iidem.
lO J 11 jOl ....bida.................. rrendamiento de un local 18 Idem •
10 YII oledo •• Dalla .•.. , ·..•. Revista ••mestral edificios
. _ militares. .. .... .... 14 idem •
l.;e•• ' ...... : ....... Alf&ea ..... • Mauricio Gard. ~to .... 10111 Madrid. Valenda................. dqulsición de man ta l.para el Ej~rclto........ JI Idem.
Zona Ciudad Real ••••• TeDlente ••• • Lula Escudero Gondles ••• 24 ondllcir caudalu'....... I Idem .
IdeDl • • • • • • • . • • • • • • • • • El milmo .••••••••••••.•••• 24 26 idem .
Idem BadaJol, 'T •••••• Teniente ••• O. Mbimo Tri¡ueroe Calce- I
rrada. ••••••••••• ' ••••• !O J 11 dajol •• Fre¡ena1 de la Sierra •• ,.. eoretario de causas..... 24
1
1dem.
Idem •••....•......• . \otro .
Idem .••••...•.••••.• Brigada•.•..
,Re,. Lae. de 1. Rei~. T~nlente ••
Zona de Cuenca, 25 •.• ITenlente .•• D. Anlel Cuenca GÓJDeI••••••
a.· re,. ZapadofCI •••• Cap. m~.o. • Arcadio Grande del Rie¡o•.
,S,· reÍ. de Ferrocari1esITeDlente..... Fernando de la peaa Sara.
@
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TllANSfOllTES
Excmo. Sr.: El Rey Cq· D. J.) ba tenido a bien
41spoaer que por el Eltableamlento Central de In-
ceadenda le efeet6e la remesa de una bandera na-o
cional de edificios militares al Parque de IntClf
-cleacia de Barcelona. con el ~~ de reponer la IUJII~­
nistrada por ~ al 1·. regniJJento de Artillería li-
a-era de camp~. . •
De real ordeD lo di¡'o a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios 1'W"4e a V. E. mutbos alios.
Madrid u de mayo de 1919·
. SAM'nAGO
Sdlores Capitanes genenJes de la primera y cuarla
regiones. .
5e6Qres Interventor civil de Gaerra y Manna y del
Protectorado ea Marruecos y Director del Estable-
. cimiento Central de lnte'Ddenlia.
•••
. SICd6. t. _eII.
"DESTINOS
Excmo.'Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serv.i<to dispo-
.er que el auxiliar de tercera clase del Cuerpo
Auxiliar de Inte~c:nción militar que presta sus ser-
vicios en l. Comisaria de Guerra de Aranjue%¡ don
Ceferino Velado 19uaoel, pase destinado • las otf-
dnas de la Intervención militar de esta región.
De real orden lo digo. V. E. para su coaocimiento
J demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de mayo de 1919. .
• SANTIAGO
Se60r Capitin general de la primera región.
SeftOr Interventor 'civil de Guerra y Marina 'y del
.protectorado en Marruecos.
DISPOSIClONP.8
.. .. lUWq' IKItl111ecdG I D'lfllle
' ... D .......CIIIIII.- ......'..
PENSIONES
Excmo. Sr.: ~ste Conlejo Supremo, ea virtud de
la. facultades que le aUn conferidas, ha examinádo
•
© Ministerio de Defensa
el expedieate ptomovido por D.' CollMlelo y do6a
Fnaac&ca ~ Sebaltiá. tlermanaa del capell'a cas-
tren.e D. Mi¡uel Rol Sebastim, en soliotud ckl
tranrDsión de p'enli6n M>r falleamiento de su ma-
dre D.' Joaq.irll Sebastfán Izquierdo; 1 en 12. ~el
carriente mes ha acordado desestimar la pettoón
de lu int.esadas, por no existir disposición alguna
que conceda a 101 betmanos de los causantes de-
redlo a peasión de Montepio.
Lo que por orden del Exano. ~eftor Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento 1 dem~s
efectos. Dios i\l;Ude a V. E. muchos aftos, Madrid
19 de malO de '1919.
. .
El 0neBI 5ecfttaio.
El Marquis de CtUll-1!nriú
Excmo. SeQor General Gobernador militar de Madrid.
--
Excmo. Sr.: Este CoDlejO Supremo, en virtud de
las facultades que le c:.odfier. la ley de 1 J de enerQ
de 19°4, ha examinado el expediente promovido.
por D.- Buenaventura Subir~a Slgorra.. ,en solicitud
de pensión en concC1!to de Viuda del caPltin de Vo.-
luntarios' Guias de ~ Diputación de Barcelona, re-
tirado, D. Antonio Subirada y Li.abot, y ~ 8 del ro-
rriente mes Ita aoordado desestimar la instanCia de
la interesada, por carece!' de derec:hv a la ~n5ión
que IOlicita, toda vez que 80 apareciendo que su es-
polO obtuviera emvleo de El'órcito 80 se ~cuen-:
tra incorporado a' Monteplo m litar.
Lo que por orden del Excmo. S~or ,PresidentQ
lDabifiesto a V. E. para ~ conocimiento y dem~1
efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos" Madnd
.9 de ~ayo .de 1919.
la Ge_al 8eOJw&uto.
El Marquh de CQSfI-l!nrlll
Excmo. Sdior General Gobernador militar de- Urida.
